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บทคดัย่อ 
 การจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแห้ง คือการจดัการน ้าในนาข้าวด้วยการควบคุมระดบัน ้าในนาข้าวให้มี
สภาพน ้ าท่วมขังสลับกับการปล่อยให้แห้ง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตข้าว งานวิจัย 
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสทิธภิาพการใช้น ้าและการเจรญิเติบโตของข้าวพนัธุ์ กข 41 ทัง้ส่วนเหนือพื้นดิน 
และส่วนใต้ดิน ภายใต้การปลูกข้าวด้วยวิธีเปียกสลบัแห้ง 2 เงื่อนไข คือ T3 ขงัน ้าในนาข้าวที่ระดับ 10 ซม.  
และปล่อยให้น ้าลดลง 15 ซม. T2 ขงัน ้าในนาขา้วที่ระดบั 5 ซม. และปล่อยให้น ้าลดลง 15 ซม. เปรยีบเทยีบกบั
การจดัการน ้ าแบบปกติที่มีน ้ าท่วมขงัที่ระดบั 10 ซม. ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (T1) ณ แปลงวจิยัข้าวจงัหวดั
ปราจีนบุร ีจ านวน 2 ฤดูกาล ประกอบด้วยฤดูแล้ง (DS) และฤดูฝน (WS) ผลการศึกษาพบว่า การจดัการน ้า 
แบบเปียกสลบัแหง้ในเงือ่นไข T2 และ T3 ลดการใชน้ ้าเฉลีย่ทุกฤดกูาลเพาะปลกูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัการน ้า
แบบปกติ ร้อยละ 52 และ 32 ตามล าดบั การเจรญิเติบโตและน ้าหนักของต้นข้าวในการจดัการน ้าเงื่อนไข T1  
และ T2 แตกต่างกบั T3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลติของขา้วทัง้ 3 เงื่อนไข ทุกฤดูกาล
เพาะปลูก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในขณะที่การเจรญิเติบโตของรากในฤดูฝนของ T2  
และ T3 มกีารเจรญิเตบิโตสงูกวา่ T1 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.05) ค่าเฉลีย่การเจรญิเตบิโตของราก
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
[11] 
 





ค าส าคญั: การท านาแบบเปียกสลบัแหง้  การเจรญิเตบิโตและปรมิาณผลผลติขา้ว  ขา้วพนัธุ ์กข.41 
 
Abstract 
 Alternative wetting and drying (AWD) is an irrigation technique in which water is used to achieve 
intermittent flooded and non-flooded soil conditions for stimulating rice growth and production.   
The objective of the current study was to evaluate the potential of water use efficiency on aboveground 
and belowground growth of rice (Oryza sativa L. cv. RD41) under two AWD conditions. T3, water was 
allowed to decrease to fifteen centimeters below the soil surface and then water was added to ten 
centimeters above soil surface and T2, the water level was fifteen centimeters below the surface and 
then water was added to five centimeters above the surface of the soil.  These were compared to the 
control where water was maintained at ten centimeters throughout the cultivation period ( T1) .   
The experiments were conducted at Prachin Buri Rice Research Center, Prachin Buri province during dry 
season ( DS)  and wet season (WS) .  The results showed that the amount of total water use was 
significantly reduced by 52% in T2 and 32% in T3 compared to the T1.  The plant growth and biomass 
of T1 and T2 were significant different with T3 (p-value<0.05) .  However, root growth in WS between 
both AWD treatments and T1 were also significantly different (p-value<0.05) .   The accumulated root 
growth for the wet season of T1, T2 and T3 were 8,847, 11,217 and 11,896 km/ ha, respectively.   
The results indicated that both AWD only stimulated belowground growth as root growth and expansion, 
while root death was similar in all treatments.  In addition, the aboveground growth of plant height was 
correlated with root growth in soil by rapid growth until the tillering stage.  
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บทน า 
 ปัญหาเรื่องน ้าเป็นประเด็นหน่ึงที่ท้าทายด้านสิง่แวดล้อมในศตรวรรษที่ 21 สถาบนัจดัการน ้าระหว่าง
ประเทศ (International Water Management Institute ; IWMI) คาดการณ์ว่าในราวปี ค.ศ. 2025 ประชากรโลก  
2 ใน 3 จะเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนน ้ า สอดคล้องกับการรายงานของ  Abdullah, K.  [1] พบว่า 8%  
ของประชาชนในโลกทีอ่าศยัในประเทศทีข่าดแคลนน ้ามาก และ 25% ขาดแคลนน ้าปานกลางถงึมาก ซึ่งแนวโน้ม
ประชาชนที่  2 ใน 3 ของโลกจะเผชิญการขาดแคลนน ้ าสูงในอนาคต ส าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้ า  
(Water Scarcity) ขา้งต้น สามารถมองในแง่ของความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการใช้น ้าของประชากรในการ
ด ารงชีวิตกับปริมาณน ้ า เน่ืองจากในปัจจุบันประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณการใช้น ้ าเพิ่มขึ้นด้วย 
โดยเฉพาะการใช้น ้ าทางด้านการเกษตรเพื่อผลิตอาหารตามความต้องการของประชากรที่จะเพิ่มขึ้นเป็น  
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
[12] 
 
8.9 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2050 จาก 6 พนัลา้นคนในปัจจุบนั ดงันัน้ หากเกดิปัญหาการขาดแคลนน ้าขึน้ในอนาคต 
แน่นอนวา่จะสง่ผลมายงัผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นการเพาะปลกู 
 ขา้วจดัเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของโลก ประชากรกวา่ครึง่โลกบรโิภคขา้วเป็นอาหารหลกั เน่ืองจากเป็น
แหล่งคารโ์บไฮเดรตที่ส าคญั นอกจากน้ี ความต้องการบรโิภคขา้วมแีนวโน้มสงูขึน้เน่ืองจากประชากรโลกมอีตัรา
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ เกษตรกรจงึจ าเป็นต้องปลูกขา้วใหม้ีประสทิธภิาพและผลผลติเพิม่มากขึน้ เพื่อสรา้ง
ความมัน่คงทางอาหารของโลก จากจ านวนพื้นที่ทัง้หมดของประเทศไทย 321 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ภายใต้การท า
เกษตรกรรมมากถงึ 180 ลา้นไร่ โดยมพีืน้ทีป่ลูกขา้วถงึ 60 ลา้นไร ่หรอืประมาณหน่ึงในสามของพืน้ที่การเกษตร
ของประเทศ [2] วิธีการเพาะปลูกข้าวในอดีตจนถึงปัจจุบนั เกษตรกรใช้น ้ าปลูกข้าวในปรมิาณที่ค่อนข้างสูง  
เพราะเชื่อวา่สามารถใหผ้ลผลติสงูและขา้วเจรญิเตบิโตชา้ถา้ไมม่นี ้าท่วมขงัในนา จากงานวจิยัเกีย่วกบัปรมิาณการ
ใชน้ ้าในการเพาะปลูก พบวา่การสญูเสยีน ้าตลอดระยะเวลาในการเพาะปลกูขา้วประมาณ 50 – 80% ของปรมิาณ
น ้าทีใ่ช ้[3] ดงันัน้จงึมกีารสญูเสยีน ้าจากการเพาะปลูกภายในประเทศอย่างมหาศาล นอกจากน้ี การทีม่นี ้าท่วมขงั
ในนาขา้วยงัก่อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจกแพร่ขึ้นสู่ช ัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊าซมเีทนและก๊าซไนตรสั
ออกไซด ์ดงันัน้ การท านาขา้วจงึเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจกในชัน้
บรรยากาศ ดว้ยเหตุน้ี นักวทิยาศาสตรจ์งึหาวธิกีารใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพและช่วยลดผลกระทบต่อสง่แวดลอ้ม
ดา้นคุณภาพอากาศ ดว้ยวธิกีารปลกูขา้วแบบเปียกสลบัแหง้ (Alternate Wetting and Drying หรอื AWD) เป็นการ
จดัการน ้าที่ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและถูกน ามาใช้ในการจดัการน ้าเพื่อการเกษตรทัง้ใน 
และต่างประเทศ โดยเฉพาะพืน้ที่ที่มขีอ้จ ากดัเรื่องน ้า การจดัการน ้าแบบ AWD เป็นการลดการใชน้ ้าส าหรบัปลูก
ขา้วโดยปล่อยน ้าใหแ้หง้แต่ยงัรกัษาดนิใหอ้ยู่ในสภาพอิม่ตวั หรอืเป็นการลดการใชน้ ้าโดยใหด้นิอยู่ในสภาพขงัน ้า 
แลว้มกีารให้น ้าอกีครัง้เมื่อถงึระดบัที่ต้องการ [4] ศกึษาผลจากการปลูกขา้วภายใต้วธิเีปียกสลบัแหง้ในพื้นที่เขต
ชลประทาน 2 สายพนัธุ์ ได้แก่ พนัธุ์ Yangliangyou 6 (YLY6) และ Hanyou 3 (HY3) ในจงัหวดั Hubei ประเทศ
จีน ระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ 2010 โดยควบคุมระดบัน ้าขณะเปียกให้ท่วมขงัอยู่ที่ระดบั 5 ซม. สลบักบัแห้ง 
ที่ระดบั 15 ซม. ผลการทดลองพบว่า ผลผลติขา้วจากการท านาแบบปกตแิละ AWD ไม่มคีวามแตกต่างกนัทาง
สถติทิัง้ 2 สายพนัธุ ์และการท านา AWD ในปี ค.ศ. 2009 และ 2010 สามารถประหยดัน ้าไดถ้งึ รอ้ยละ 24 และ 38  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการท านาแบบปกติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Achara Chumvong [5] ไดศ้กึษาการจดัการน ้า
ในนาขา้วเพือ่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการลดปรมิาณก๊าซมเีทนและคุณภาพน ้า ผลการทดลองพบวา่การท านา
แบบเปียกสลบัแห้งเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวน้อย และยงัช่วยลดการละลายของจากปุ๋ ยเคมีในคลองระบายน ้า




แบบดัง้เดมิ มคีวามสงูเฉลีย่เทา่กบั 105.78 และ 103.45 ซม. ตามล าดบั ทัง้น้ี การปล่อยน ้าท่วมขงัในนาขา้วตลอด
การเพาะปลูกไม่สง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของต้นขา้ว [6] ขณะที่การเจรญิเตบิโตของรากขา้วนัน้มคีวามส าคญัต่อ
การเจรญิเตบิโตและผลผลติขา้ว เน่ืองจากรากเป็นสว่นทีอ่ยู่ใต้ผวิดนิ มหีน้าทีส่ าคญัคอื ดูดน ้าและแร่ธาตุทีล่ะลาย
น ้าจากดนิเขา้ไปในล าตน้ ล าเลยีงน ้าและแร่ธาตุที่พชืสะสมไวใ้นรากขึน้สู่ส่วนต่าง ๆ ของล าต้นเพื่อส่งขึน้ไปเลี้ยง
สว่นต่าง ๆ และอกีหน้าที่ส าคญัคอืยดึล าตน้ใหต้ดิกบัพืน้ดนิเพื่อไม่ใหต้้นลม้ รากยงัเป็นแหล่งสรา้งฮอรโ์มนหลาย
ชนิดและจะถูกล าเลียงไปใช้เพื่อการเจรญิพฒันาของส่วนต่าง ๆ เช่น ล าต้นและส่วนยอด เป็นต้น ขา้วเป็นพืช 
ใบเลี้ยงเดี่ยว ต้นขา้วจงึไม่มรีากแก้ว มเีพยีงรากฝอยเสน้เลก็ ๆ แตกแขนงกระจายอยู่ใต้ผวิดนิ การเจรญิเตบิโต 
และกจิกรรมของรากสง่ผลเกี่ยวขอ้งโดยตรงต่อการเจรญิเตบิโตและปรมิาณผลผลติขา้ว [7] พบวา่การเจรญิเตบิโต




ใหเ้กดิความแปรปรวนในการกระจายน ้าหนกัแหง้ในสว่นของรากและตน้ ดงันัน้ การศกึษาการเจรญิเตบิโตของราก
จงึมคีวามจ าเป็นต่อการอธบิายกลไกการเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชื ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ที่ต้อง
ศึกษาอิทธพิลของการจดัการน ้าด้วยวธิเีปียกสลบัแห้งต่อการเจรญิเติบโต ปรมิาณชีวมวลทัง้บนดินและใต้ดิน 




 1. การเพื่อศกึษาการเจรญิเติบโตของข้าวพนัธุ์ กข 41 ทัง้ส่วนเหนือพื้นดินและส่วนใต้ดินภายใต้การ
จดัการน ้าดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้และการท านาแบบปกต ิ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการตอบสนองของชวีมวลและองคป์ระกอบผลผลติจากการปลกูขา้วภายใตก้ารจดัการ
น ้าดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้และการท านาแบบปกต ิ
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
     พืน้ท่ีศึกษา 
      ศกึษาวจิยัในแปลงวจิยั ณ ศูนย์วจิยัขา้วปราจนีบุรี ต าบลบ้านสรา้ง อ าเภอบ้านสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุร ี
ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จงัหวดัปราจีนบุร ี(14.01o N, 101.22o E) พื้นที่ตัง้อยู่สูงเหนือ
ระดับน ้ าท ะเลประมาณ  3 เมตร มีฝนตกเฉลี่ยต่ อ ปี  1,700 มิลลิเมตร และอุณหภู มิสุทธิ เฉลี่ยต่ อ ปี  
28 องศาเซลเซยีสนอกจากน้ีอยู่ในพืน้ทีต่ ่าไดร้บัน ้ามาจากพืน้ที่เขาใหญ่ดา้นทศิเหนือจงึมนี ้าท่วมทุกปี มคีวามลกึ
ของน ้ามากกว่า 1 เมตรในช่วงปลายฤดูฝน [8] ลกัษณะดนิในพื้นที่เป็นดนิที่เกดิจากการสะสมตวัของตะกอนใน
ทะเล ระบายน ้าไม่ด ีจดัอยู่ในกลุ่มชุดดนิรงัสติมเีน้ือดนิเป็นดนิเหนียว มคี่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 
4.4-4.8 ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนสะสมในดิน มีค่าร้อยละ 2 และ 0.2 ตามล าดับ ปริมาณธาตุเหล็ก 
และแมงกานีสสะสมในดนิ มคีา่รอ้ยละ 1.57 และ 0.007 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chidthaisong, A. et 
al. [9] ศกึษาคุณสมบตัิของดนิในพื้นที่แปลงวจิยั กรมการขา้ว จงัหวดัปราจนีบุร ีพบว่าเน้ือดนิที่ระดบัความลกึ  
0-150 ซม. มลีกัษณะเป็นดนิเหนียว มคี่าเฉลี่ยรอ้ยละของดนิเหนียว: ดนิทรายแป้ง: ดนิทราย เท่ากบั 60:20:20 
ตามล าดับ มีความหนาแน่นของดินอยู่ระหว่าง 1.0-1.4 mg m-3 และพบค่าอินทรีย์วตัถุในดินและฟอสฟอรสั 
รปูทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุทีร่ะดบัความลกึ 0-20 ซม. มคีา่เทา่กบั 30 g kg-1 และ 11 mg kg-1 ตามล าดบั  
 การออกแบบการทดลอง 
การศึกษาอิทธิพลของการจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแห้งต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิตข้าว ท าการ
ทดลอง 2 ฤดูกาลเพาะปลูก คือ ช่วงฤดูแล้ง (Dry Season: DS) เริม่เพาะปลูกวนัที่ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 -               
4 เมษายน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาการเพาะปลกู 98 วนั และช่วงฤดูฝน (Wet Season: WS) เริม่เพาะปลูกวนัที ่19 
มถุินายน - 15 กนัยายน 2557 ระยะเวลาการเพาะปลูก 88 วนั ที่แปลงทดลองมขีนาดกวา้ง 5 เมตร และยาว 7 
เมตร ระยะห่างระหวา่งแปลงทดลองกวา้ง 1.5 เมตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ ้า ภายใตก้าร
จดัการน ้า 3 เงือ่นไข ประกอบดว้ย 
T1 การจดัการน ้าแบบขงัน ้าไวใ้นนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (Continuously Flooded: T1) คอืปล่อยใหม้ ี            
น ้าขงัทีร่ะดบั 10 ซม. ตลอดฤดกูาลเพาะปลกูขา้ว  
T2 การจดัการน ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ (Alternate Wetting and Drying: T2) คอืปลอ่ยใหน้ ้าขงั
ในนาถงึระดบั 5 ซม. เหนือผวิดนิและปล่อยใหน้ ้าลดลงถงึระดบั 15 ซม. ใตผ้วิดนิ ก่อนเตมิน ้าเขา้ในแปลงนา 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
[14] 
 
T3 การจดัการน ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ (Alternate Wetting and Drying: T3) คอืปลอ่ยใหน้ ้าขงั
ในนาถงึระดบั 10 ซม. เหนือผวิดนิและปลอ่ยใหน้ ้าลดลงถงึระดบั 15 ซม. ใตผ้วิดนิ ก่อนเตมิน ้าเขา้ในแปลงนา 
ตรวจวดัระดบัน ้าใต้ดนิ โดยการฝังท่อพีวซี ีมคีวามยาว 25 ซม. เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. เจาะรูพรุน
โดยรอบและติดตัง้เครื่องวัดระดับน ้ าใต้ดิน (รุ่น TruTrack SE-TR/WT500, Senecom Inc., Tokyo, Japan)  




ในแปลงนา โดยบนัทกึความสูงและลกัษณะการแตกกอของขา้วทุกสปัดาห์ สุ่มเก็บขอ้มูล 10 กอ ในแต่ละแปลง
ทดลองพื้นที่ 0.25 m2 นอกจากน้ี หลงัการเก็บเกี่ยวน าเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บตัวอย่างมานับเมล็ดและชัง่
น ้าหนักหาปรมิาณน ้าหนักแห้งทัง้หมดเพื่อทราบผลผลติ (Grain Yield) และค านวณปรมิาณผลผลติต่อพื้นที่ 1 
เฮกตาร์ จากนั ้นการศึกษาองค์ประกอบของผลผลิต (Yield Components) โดยคัดแยกจ านวนรวงต่อต้น  
จ านวนเมลด็ขา้วต่อรวง น ้าหนกัต่อเมลด็ และคดัแยกเมลด็ทีส่มบรูณ์และไมส่มบรูณ์ 
การเจรญิเตบิโตในสว่นการสะสมน ้าหนกัแหง้ (Total Dry Weight) โดยชัง่น ้าหนกัหาปรมิาณน ้าหนกัแหง้
ในแต่ละสว่น ไดแ้ก่ เมลด็ขา้ว ตน้ และราก โดยก่อนและหลงัการชัง่มกีารอบแหง้ดว้ยอุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 48 ชัว่โมงหรอืจนกว่าจะมนี ้าหนักคงที่ คดัแยกส่วนต่าง ๆ ของข้าวเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละส่วน  
หลงัจากทราบการเจรญิเตบิโตของขา้วในแต่ละสว่นแลว้ วเิคราะหห์าคา่ดชันีเกบ็เกีย่ว (Harvest Index)  
 การเจริญเติบโตส่วนใต้พืน้ดิน 
ศกึษาการเจรญิเตบิโตในสว่นใตด้นิ รากพชืดว้ยวธิกีาร Minirhizotron Technique [10] โดยเทคนิคน้ีเป็น
วธิหีน่ึงหน่ึงที่นิยมใช้เพราะว่าสามารถศกึษารากได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ท าลายส่วนของระบบรากพชื สามารถ
ศกึษาการเจรญิเตบิโตของราก การแผ่กระจาย น ้าหนัก และความหนาแน่นของรากต่อพืน้ที่ โดยใชว้ตัถุทีม่คีวาม
โปรง่ใสเหน็ไดช้ดัเจนทีม่ขีนาดกวา้ง 40 ซม. สงู 100 ซม. กระจกหนา 1 ซม. ฝังในดนิบรเิวณทีท่ าการเกบ็ตวัอยา่ง
ในทุกการทดลองให้แนวดิ่งท ามุมกบัล าต้นข้าว 45 องศา และมีการออกแบบให้มีฝาปิดเพื่อป้องกนัน ้าและสิง่
สกปรกและใช้เครื่องสแกนเนอร์บนัทึกภาพรากในทุกสปัดาห์ ดงัภาพที่ 1 ประกอบด้วย กล่องสแตนเลสเพื่อ
ป้องกนัสนิมออกแบบใหม้ฝีาปิดป้องกนัน ้าและสิง่สกปรก คอมพวิเตอรแ์บบพกพาและต่อกบัตวัสแกนเนอรท์ีใ่สเ่ขา้
ไปภายในกล่องที่ฝังไวใ้นดนิ จากนัน้ท าการเกบ็ภาพโดยการน าภาพถ่ายทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามยาวและขนาดราก
ในแต่ละสปัดาห์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป Gimp 2.6 ในการวาดเสน้รากที่มกีารเจรญิเตบิโตและรากที่ตายจาก
ภาพทีท่ าการบนัทกึในแต่ละสปัดาห ์ปรบัขนาดสใีหช้ดัเจนเพื่อน ามาวเิคราะหค์วามยาวและน ้าหนักดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู WinRHIZO (Regent Instruments INC, Canada) [11] 








ภายใต้การท านาแบบปกติและการจดัการน ้าด้วยวธิีเปียกสลบัแห้งทัง้ 2 รูปแบบ ท าการวเิคราะห์ One-Way 
ANOVA ด้วยวิธี Tukey’s Honest Significant Difference (HSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistical for Windows, Version 23 (IBM Corp., Armonk, N.Y. USA) 
 
ผลการวิจยั 
ประสิทธิภาพการใช้น ้าในนาข้าวภายใต้การจดัการน ้าด้วยวิธีเปียกสลบัแห้งและแบบปกติ 
 การจดัการน ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ (AWD) มกีารลดการใชน้ ้าในการปลกูขา้วโดยการปล่อยน ้า
ใหแ้หง้สลบักบัการเตมิน ้าในระดบัทีเ่หมาะสมตลอดระยะเวลาการเพาะปลกู จ านวน 2 ฤดกูาลผลติ ไดแ้ก่ ปลกูขา้ว
ในฤดูแลง้ (DS) (ภาพที่ 2) และปลูกขา้วในฤดูฝน (WS) (ภาพที่ 3) ส าหรบัในช่วงฤดูฝน WS มปีรมิาณฝนตกมา
อย่างต่อเน่ืองท าให้ปรมิาณน ้าในแปลงนาวจิยัลดลงไม่ถงึระดบั -15 ซม. ตามก าหนด (ภาพที่ 3) แต่สงัเกตได้ว่า
ระดบัน ้าในแปลงขา้ว T2 และ T3 มปีรมิาณน ้าน้อยกวา่ T1 ตลอดระยะเวลาการเพาะปลกูทัง้ 2 ฤดกูาลเพาะปลกู 
 





ภาพท่ี 2 การจดัการน ้าในนาขา้วแบบปกต ิ(T1) และการจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแหง้ 2 รปูแบบ (T2-T3)  
ในฤดแูลง้ (DS) ระหวา่งวนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 – 4 เมษายน พ.ศ. 2557 
 
  
ภาพท่ี 3 การจดัการน ้าในนาขา้วแบบปกต ิ(T1) และการจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแหง้ 2 รปูแบบ (T2-T3)  
ในฤดฝูน (WS) ระหวา่งวนัที ่19 มถุินายน - 15 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 
 ปรมิาณการใชน้ ้าในฤดูแลง้ (DS) พบว่า T1 มคี่าสงูสุด 57,399 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร ์รองลงมา T3  
มปีรมิาณการใชน้ ้า 35,082 ลกูบาศก์เมตรต่อเฮกตาร ์และ T2 มปีรมิาณการใชน้ ้าน้อยทีส่ดุอยู่ที ่15,109 ลูกบาศก์
เมตรต่อเฮกตาร์ (ตารางที ่1) ซึง่แน่นอนวา่การจดัการน ้าแบบ AWD มกีารลดการใชน้ ้าลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ใชน้ ้าแบบปกต ิโดย T2 และ T3 ลดการใชน้ ้าชลประทานลงประมาณ รอ้ยละ 74 และ 39 ตามล าดบั เมื่อน าขอ้มลู
มาหาประสิทธิภาพการใช้น ้ าจากผลผลิตต่อปริมาณน ้ าที่ใช้  พบว่า T2 มีประสิทธิภาพการใช้น ้ าสูงสุด 0.49 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ T3 มีประสิทธิภาพการใช้น ้ า 0.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ T1              
มปีระสทิธภิาพการใช้น ้าต ่าที่สุด 0.12 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร จะเหน็ไดว้่าประสทิธภิาพการใช้น ้าลดลงเมื่อมี
การใช้น ้ามากขึ้น ส าหรบัปรมิาณการใช้น ้าในฤดูฝน (WS) พบว่าปรมิาณการใช้น ้าของ T1, T2 และ T3 เท่ากบั 
85,415, 60,525 และ 64,339 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ ตามล าดับ ให้ผลไปในทางเดียวกันกับ DS โดย T1  
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[17] 
 
น ้าแบบปกติ (T1) จะเห็นได้ว่าใน DS สามารถลดการใช้น ้าได้มากกว่าใน WS เน่ืองจากค านวณการใช้น ้าจาก
ปรมิาณน ้าทัง้หมดทีร่วมปรมิาณน ้าฝนตามธรรมชาตทิีต่กลงมาขงัในนาขา้ว ส าหรบัประสทิธภิาพการใชน้ ้า (Water 
Productivity) ใน T1, T2 และ T3 เท่ากบั 0.07, 0.10 และ 0.09 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั โดยใน T2 
ประสทิธภิาพการใชน้ ้ามากที่สุดเช่นเดยีวกับการปลูกขา้วในฤดูแลง้ (ตารางที่ 1) ทัง้น้ี การท าน าแบบเปียกสลบั
แหง้ในเงือ่นไข T2 และ T3 ลดการใชน้ ้าเฉลีย่ทัง้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการท านาแบบปกต ิ(T1) 
ถงึรอ้ยละ 52 และ 32 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 1 ผลผลติขา้ว ปรมิาณและประสทิธภิาพการใชน้ ้าในการผลติขา้ว  






Dry Season; DS    
T1 57,399a 6.78 0.12c 
T2 15,108c 7.33 0.49a 
T3 35,082b 6.97 0.20b 
Wet Season; WS    
T1 85,415a 6.27 0.07b 
T2 60,525b 5.90 0.10a 
T3 64,339b 5.55 0.09a 
 
การเจริญเติบโตและองคป์ระกอบผลผลิต  
การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นข้าว T1 และ T2 แตกต่างกับ T3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ                
(p-value<0.05) โดยการจดัการน ้าในนาขา้วด้วยวธิเีปียกสลบัแห้งที่ขงัน ้าในนาขา้วในระดบั 10 ซม. (T3) มกีาร
เจริญเติบโตทางด้านความสูงน้อยที่สุด  (ภาพที่ 4) ส่งผลให้น ้ าหนักชีวมวลของฟางข้าว T3 น้อยที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั T1 และ T2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อน ้าหนักผลผลติขา้วทัง้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูก โดยผลผลติขา้ว
เฉลีย่ใน T1, T2 และ T3 เท่ากบั 6.5, 6.6 และ 6.2 ตนัต่อเฮกตาร ์ตามล าดบั (ตารางที ่2) เน่ืองมาจากการจดัการ
น ้าแบบเปียกสลบัแหง้และการจดัการน ้าแบบปกติมนี ้าหนกัเมลด็ขา้วไมแ่ตกต่างทางสถติ ิและเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
การเจรญิเติบโตทางด้านล าต้นและส่วนอื่น ๆ ด้วยดชันีเก็บเกี่ยว สามารถบ่งบอกถึงประสทิธภิาพของต้นข้าว 
ในการกระจายน ้าหนักแห้งไปสะสมไว้ในส่วนเมล็ดในแปลงการจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแห้งใน T3 มากที่สุด 
รองลงมา T2 และ T1 ตามล าดบั เน่ืองจากใน T3 มกีารเจรญิเติบโตทางด้านความสูงและน ้าหนักชีวมวลน้อย 
ที่สุดแต่มนี ้าหนักเมลด็ขา้วที่ใกล้เคยีงกบั T1 และ T2 ส่งผลให้ T3 มกีารกระจายน ้าหนักแห้งไปสะสมไวใ้นส่วน
เมลด็มากทีส่ดุ  
 




ภาพท่ี 4 การเจรญิเตบิโตทางดา้นความสงูของขา้วในแต่ละสปัดาหท์ัง้ 2 ฤดกูาลเพาะปลกู 
 
ตารางท่ี 2 การเจรญิเตบิโต องค์ประกอบและปรมิาณผลผลติของขา้วภายใต้การจดัการน ้าและฤดูกาลเพาะปลูก 













Dry Season; DS 
T1 84.1±9.0a 8.1±1.0 79.3±36.4a 6.8±1.0 45.6 
T2 81.3±7.3a 8.3±0.5 76.7±57.4a 7.3±0.6 47.0 
T3 72.7±10.5b 7.9±1.5 47.5±16.7b 7.0±1.2 47.0 
Wet Season; WS 
T1 88.8±3.4a 8.1±0.6a 55.2±8.6 6.3±0.4 43.8 
T2 88.4±2.3a 7.3±0.5b 55.8±7.7 5.9±0.8 44.7 
T3 85.9±2.1b 6.6±0.4c 50.4±3.1 5.6±0.4 45.6 
One-Way ANOVA:  Tukey’s honest significant difference (HSD) 
T (Treatment) * * 0.459 0.886  
S (Season) * 0.084 0.294 *  
      
* แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p-value <0.05 ตามล าดบั  
 
การเจริญเติบโตของรากข้าว 
การเจรญิเติบโตของรากข้าว WS ใน T1, T2 และ T3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8,847, 11,217 และ 11,896
กิโลเมตรต่อเฮกตาร์ ตามล าดบั จากการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า T2 และ T3 แตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคญักบั T1 (p-value<0.05) (ตารางที่ 3) จะเหน็ไดจ้ากการเจรญิเตบิโตของรากขา้ว (ความยาว) ในฤดู WS 
โดยใชเ้ทคนิค Minirhizotron ทีม่กีารศกึษารากขา้วจากการถ่ายภาพดว้ยเครือ่งสแกนเนอรอ์ยา่งต่อเนื่องทุกสปัดาห ์








































b) ความสงูของขา้ว WS a) ความสงูของขา้ว DS 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
[19] 
 
การเจรญิเตบิโตของรากมคีวามคลา้ยคลงึกนัทุกเงือ่นไข โดย T1-T3 มกีารเจรญิเตบิโตและความยาวรากเพิม่มาก
ขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลังจากวนัที่ 46 หลังการหว่านเมล็ดข้าว การเจริญเติบโตของรากค่อนข้างคงที่และลดลง           
แต่รูปแบบการเจรญิเติบโตของรากในเงื่อนไข T2 และ T3 มีการเจรญิเติบโตดีกว่า T1 จึงเป็นเหตุผลให้การ
เจรญิเตบิโตของรากใน T2 และ T3 มกีารเจรญิเตบิโตของรากทีส่งูกวา่ใน T1 แต่อยา่งไรกต็าม การยอ่ยสลายของ
ราก WS ในเงือ่นไข T1, T2 และ T3 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 398, 402 และ 358 กโิลเมตรต่อเฮกตาร ์ตามล าดบั ซึง่จาก
การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติพิบวา่การยอ่ยสลายของรากในทุกเงือ่นไขการจดัการน ้า ไม่แตกต่างกนัทางสถติอิยา่ง
มนียัส าคญั (p<0.05)  
 
ตารางท่ี 3 การเจรญิเตบิโตและยอ่ยสลายของรากขา้วภายใตก้ารจดัการน ้าแบบปกตแิละเปียกสลบัแหง้ในฤดฝูน 






 mean±s.d. mean±s.d. 
T1 8,847.8±886.2b 398.1±57.1 
T2 11,217.8±1,623.3a 402.1±115.3 
T3 11,896.5±2,493.3a 358.9±106.7 
Level of sig. * NS 





ต่อเน่ืองจนถึงระยะการแตกกอและหลงัจากนัน้การยดืขยายของรากขา้วจะลดลง ส่งผลให้ความสูงของต้นขา้ว     



































            การศกึษาประสทิธภิาพการจดัการน ้าด้วยวธิแีบบเปียกสลบัแห้งต่อการเจรญิเติบโตและองค์ประกอบ
ผลผลิตข้าวพนัธุ์ กข. 41 ผลการทดลองพบว่า ประสทิธิภาพการใช้น ้าในการปลูกข้าวแบบเปียกสลบัแห้งเป็น
เทคนิคหน่ึงที่สามารถประหยดัน ้าโดยไม่สง่ผลกระทบต่อปรมิาณผลผลติขา้วและยงัสามารถลดปรมิาณการใชน้ ้า
เฉลีย่ในการปลกูขา้วในเงือ่นไข T2 และ T3 ถงึรอ้ยละ 52 และ 32 ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัการท านาขา้วแบบปกต ิ
แต่การจดัการน ้าในนาขา้วแบบเปียกสลบัแห้งในฤดูฝน มขีอ้จ ากดัในการควบคุมปรมิาณน ้าขงัในนา เน่ืองจาก
ได้รบัอทิธพิลของน ้าฝนตามธรรมชาติ โดยการศกึษาน้ีท าการจ าลองรูปแบบสถานการณ์จรงิจากการท านาของ
เกษตรกรในช่วงฤดูฝน จงึไม่มกีารสูบน ้าออกในระดบัที่ก าหนดแต่ปล่อยให้น ้าลดลงตามธรรมชาต ิจะเห็นได้ว่า
แปลงข้าว T2 และ T3 มปีรมิาณน ้าน้อยกว่า T1 ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกและไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรจากการใช้เชื้อเพลงิสูบน ้าออกจากนาขา้วในฤดูฝน อกีทัง้การจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแหง้ยงัสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้น ้าในการเพาะปลูกขา้ว (Water Productivity) มคี่าระหว่าง 0.09-0.49 กโิลกรมัผลผลติ
ข้าวต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ประสทิธิภาพการใช้น ้ าจากการท าน าแบบปกติ มีค่าเท่ากบั 0.07-0.12 กิโลกรมั
ผลผลติขา้วต่อลูกบาศก์เมตรสอดคล้องกบังานวจิยัของ Chapagain และ Riseman (2011) พบว่าการจดัการน ้า
ดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ ้าเป็น 1.70 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใช้
น ้าแบบปกติที่มปีระสทิธิภาพการใช้น ้าเพียง 1.30 กิโลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร โดยผลผลิตข้าวเฉลี่ยใน T1, T2  
และ T3 เท่ากบั 6.5, 6.6 และ 6.2 ตนัต่อเฮกตาร ์ตามล าดบั จากการทดลองสามารถอธบิายได้ว่าการจดัการน ้า
แบบปกตแิละการจดัการน ้าแบบเปียกสลบัแหง้ทัง้ 2 รปูแบบ ไมส่ง่ผลกระทบต่อปรมิาณผลผลติขา้ว สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัในเมอืงฮไูบ กงัซ ีและ ฮเูปือย ประเทศจนี และอกีหลายประเทศในแถบทวปีเอเชยี พบวา่ ผลผลติของข้าว
จากการจดัการน ้าดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ไม่แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนีัยส าคญักบัการจดัการน ้าแบบปกตทิี่มนี ้า
ท่วมขงัในนาขา้วตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก [12-13] ประเทศฟิลปิปินส ์[14] ประเทศบงักลาเทศ [15] เป็นต้น 
แต่อยา่งไรกต็าม อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มและฤดกูาลเพาะปลูกมผีลกระทบต่อผลผลติขา้ว โดยปรมิาณผลผลติ
แต่ละฤดกูาลเพาะปลูกมคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั (p<0.05) โดยในช่วงฤดูแลง้มนี ้าหนักผลผลติ
สูงกว่าช่วงฤดูฝนเน่ืองจากในช่วงฤดูแล้งสามารถควบคุมปรมิาณน ้าให้อยู่ในระดบัที่ก าหนด จงึกล่าวได้ว่าการ
จดัการน ้ าแบบเปียกสลบัแห้งที่มีการปล่อยให้น ้ าลดลงในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ  
และปรมิาณผลผลติขา้ว นอกจากน้ี การจดัการน ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ T2 และ T3 มกีารเจรญิเตบิโต
ของรากไดด้กีว่าจดัการน ้าแบบปกตทิี่ขงัน ้าไวใ้นนาข้าวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จงึกล่าวไดว้่าการจดัการน ้าในนา
ขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้สามารถกระตุน้การเจรญิเตบิโตของรากขา้วอย่างชดัเจน แต่การย่อยสลายหรอืการตาย
ของรากไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิัง้ 3 เงื่อนไข ซึ่งการตายของรากเป็นการหมุนเวยีนธาตุอาหาร 
ในดิน โดยข้าวจะมกีารสร้างรากใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้การตรงึหาอาหาร น ้า และแร่ธาตุเพื่อใช้ในการเจรญิเติบโต  
โดยพลวตัขิองรากใน T1 ทีเ่ป็นการจดัการน ้าแบบปกตโิดยขงัน ้าไวใ้นนาตลอดฤดกูาลเพาะปลกู มกีารยอ่ยสลายที่
สูงกว่าใน T2 และ T3 ขณะที่มีการเกิดใหม่ของรากน้อยกว่าแปลงนาที่มีการจดัการน ้าด้วยวธิีเปียกสลบัแห้ง  
จากการศกึษาการตอบสนองของรากขา้วต่อการจดัการน ้าในแปลงนา แสดงใหเ้หน็วา่การเจรญิเตบิโตและการยดื
ขยายของรากขา้วภายใตก้ารจดัการน ้าทัง้ 3 เงือ่นไข มคีวามแตกต่างกนัทางสถติอิยา่งมนียัส าคญั (p-value<0.05) 
โดยการจดัการน ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้ ขา้วสามารถปรบัตวัโดยมกีารเจรญิเตบิโตทางดา้นความยาวราก
ขา้วมากวา่การจดัการน ้าแบบปกตทิีป่ล่อยใหม้นี ้าทว่มในนาขา้วตลอดระยะเวลาการเพาะปลกู เน่ืองจากการจดัการ
น ้าในนาขา้วดว้ยวธิเีปียกสลบัแหง้มกีารปล่อยน ้าใหแ้หง้ แต่ยงัคงรกัษาความชืน้ในดนิใหพ้อเหมาะสง่ผลใหข้า้วอยู่
สภาวะเครยีด (Plant Stress) จากสิง่แวดล้อมภายนอก ส่งผลต่อข้าวท าให้มีการแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อ
ความเครยีดแต่ข้าวกลบัมีกลไกในการปรบัตวัให้เข้ากบัการขาดน ้าส่งผลให้รากของข้าวมีการเจรญิเติบโตที่ด ี  
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม -ธันวาคม 2563 
[21] 
 
มคีวามสามารถในการดูดซมึน ้าและธาตุอาหารจากดนิมาเลีย้งสว่นต่าง ๆ ของขา้วไดเ้ป็นอย่างดเีช่นเดยีวกนั [16] 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในต่างประเทศ พบว่าเมื่อปรมิาณน ้าในดนิแหง้ รากขา้วจะมกีารปรบัตวัโดยการเพิม่ปรมิาณ
และขนาดเพื่อน าน ้ าและแร่ธาตุมาเลี้ยงในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้ าว ซึ่งขนาดและความยาวของรากข้าวมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความต้านทานต่อความแห้งแล้งของดิน [17-19] นอกจากน้ี ความสูงของต้นข้าวมี
ความสมัพนัธก์บัสว่นใต้ดนิ โดยขา้วมกีารเจรญิเตบิโตเพิม่มากขึน้ ทัง้ขนาดและล าตน้จะสงูและโตขึน้ ซึ่งเกดิจาก
การแบ่งเซลลข์องเน้ือเยือ้ที่เจรญิท าใหจ้ านวนเซลลเ์พิม่มากขึน้ทีป่ลายราก เมื่อเซลลแ์บ่งตวัแลว้บรเิวณทีอ่ยูถ่ดัขึน้
ไปจะเป็นบรเิวณที่เซลล์มีการยืดตวัเป็นผลให้รากยาวขึ้นเช่นเดียวกบับรเิวณอื่น ๆ จากการศึกษากลไกการ
เจรญิเตบิโตของรากขา้วเมื่อถงึระยะหน่ึงรากขา้วจะมกีารจะเจรญิเตบิโตทีน้่อยลงและจะตายหรอืการยอ่ยสลายไป 
เน่ืองจากขา้วเริม่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในช่วงแรกขา้ว จงึจ าเป็นต้องหาอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงสว่นต่าง ๆ 
เช่น ล าต้น ใบ การแตกกอ การออกดอกและเมลด็ขา้ว เป็นต้น รากจงึท าหน้าที่หาแร่ธาตุ  น ้า และอาหารเพื่อมา




คณะผู้วจิยัขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ที่มอบทุนอุดหนุนในการท าวจิยั 
ประเภทบณัทติศกึษา ประจ าปี 2559 และทุนสนับสนุนการวจิยัของคณะวฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและการท่องเที่ยว
เชงินิเวศ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (เลขที่ 233/2557) และศูนย์วจิยัขา้วปราจนีบุร ีที่อ านวยความสะดวก 
และเอือ้เฟ้ือสถานทีด่ าเนินส าหรบัการวจิยั 
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